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Zur Anwendung der RVK in 
Österreich 




Die RVK in Österreich
Studie: Oberhauser, Otto ; Seidler, Wolfram: Reklassifizierung
größerer fachspezifischer Bibliotheksbestände. Wien, 2000.
Ab dem Jahr 2000: verstärkte Verwendung der RVK im ÖBV
Zahl der mittels RVK erschlossenen Titel im ÖBV
April 2005: 155.000 Verbundtitel oder 3,55 %
2008: 433.000 Verbundtitel oder 6,6 %
? RVK ist die am stärksten verbreitete Form der 
klassifikatorischen Sacherschließung im ÖBV
















Bibliothek der Fachhochschule Joanneum
Bibliothek der Fachhochschule St. Pölten
Bibliothek der Fachhochschule Krems
Bibliothek der Fachhochschule Kärnten
Bibliothek der Fachhochschule Linz
Bibliotheken der Fachhochschulen Eisenstadt und Kufstein





Bibliothek der  FH Joanneum
FH bietet 32 berufsfeldorientierte Studiengänge und 2 postgraduale
Studiengänge u.a. in den Fachbereichen Gesundheitswissenschaften,
Information, Design & Technologien, Wirtschaft, Bauen, Umwelt
RVK-Anwenderbibliothek seit Juli 2004
Freihand: RVK ( Magazin: Numerus Currens)
Kennzahlen: 
Medienbestand: ca. 41.000 und jährlicher Zuwachs: ca. 6000 Bände
laufende Zeitschriften: 600





Verbund für Bildung und Kultur (VBK)
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Tirol
Campusbibliothek der Pädagogischen Hochschule Wien
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg
(Lesesaalaufstellung an RVK orientiert)
VBK-verbundweite Erschließung von Neuerwerbungen 
nach RVK  im Sinne einer VBK-Klassifikation konnte noch nicht 
umgesetzt werden.




RVK-Anwenderbibliotheken in Österreich 
Verbund für Bildung und Kultur (VBK)
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Tirol
Medienbestand: ca. 85.000
Lesesaalaufstellung nach RVK ca. 5.000 Bände
RVK-klassifizierter Bestand ca. 15.000 Bände 
Campusbibliothek der Pädagogischen Hochschule Wien
Lesesaalaufaufstellung nach RVK derzeit im Aufbau
RVK-klassifizierter Bestand derzeit ca. 12.000 Bände
Pädagogische Dokumentation im VBK: 20.000 Titel, davon 6.400 mit RVK




RVK-Anwenderbibliotheken in Österreich –
Spezialbibliotheken, z.B.
Bibliothek der Katholisch-Theologischen Privatuniversität / Linz
(RVK in abgewandelter Form)
Bibliothek der Anton-Bruckner Privatuniversität / Linz







Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien
Fakultätsbibliothek Rechtswissenschaften der Universitätsbibliothek
Salzburg
Fachbibliothek Theologie der Universitätsbibliothek Graz
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol: Standort Innrain und FB Atrium




RVK-Anwenderbibliotheken in Österreich 
Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien
Kennzahlen
Medieneinheiten: 807.369  und jährlicher Zuwachs: 18.075
laufende Zeitschriften: 2.200 gedruckte und 10.249 elektronische
Zeitschriften
Ab dem Erscheinungsjahr 2007 wird nach RVK systematisiert, aber
noch nicht aufgestellt.
Neubau für 2013 geplant
Bestand der HB und von 4 Spezialbibliotheken soll im Freihandbereich
nach RVK aufgestellt werden 




RVK-Anwenderbibliotheken in Österreich 
Fakultätsbibliothek Rechtswissenschaften der 
Universitätsbibliothek Salzburg




Die Aufstellung des Freihandbereiches nach RVK wird derzeit überlegt.









damals hoher Aufwand bei DDC
hoher Nutzungsgrad bei RVK
geisteswissenschaftliche Ausrichtung
weite Verbreitung im deutschen Sprachraum
direkte Ansprechpartner in Regensburg















Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULBT)
2 Standorte mit Aufstellung nach RVK
Fakultätsbibliothek Geisteswissenschaften, Psychologie,
Geo- und Atmosphärenwissenschaften (FBG): UBI-Neu
Fachbibliothek Atrium
(neue FB / Schwerpunkt  Altertumsfächer)
Fertigstellung Umbau 2009: 
120.000 Bd. Freihand,  100.000 Bd.  Kompaktmagazin





Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULBT)
Kennzahlen RVK
FBG


















A B C D E F G H I K L M N P Q R S T U V W X Y Z
ULBT / RVK-Systemstellen - Bestand u. Zuwachs 2007 
(Monographien + Zeitschriften in Stück)
Zuwachs
Bestand




Die RVK in Österreich – Links und Literatur
Studie: Oberhauser, Otto ; Seidler, Wolfram: Reklassifizierung größerer     
fachspezifischer Bibliotheksbestände. Wien, 2000.
http://www.germ.univie.ac.at/fbg/Studie.pdf
Oberhauser, Otto: Sachliche Erschließung im Österreichischen 
Verbundkatalog ; Status und Perspektiven. Mitteilungen der 
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 61(1). S. 59-77.




Die RVK in Österreich






Die Fachreferenten/innen der UB Regensburg




Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
